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SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suschciou y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 27 duplica-
do, piso segijtydftjj^f}, -,,wiíifTfí • 'irt ni 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 10 de Junio de 1882. 
_ — 
MERCADOS DE CEREALES. 
NafflÓO URDBJOttJ .h f 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. 
A L A V A . . . . 
Vitoria. . . , 
Laguardia. . . 
ALBACETE. , 
Casas de Ibañez. 
AVILA. . . . 
Areyanfi . . , 
Flores. . . , 
BARCELONA. . 
BURGOS. , , 
Medina de Pomar 
Briviesca. , , 
Lerma. . . , . . 
MelG1. de Fernamental 
Roa. . 
Aráñela, 
La Orra. . , , , . 
CADIZ. . , , . . 
Jerez.. • , , , -
CIUDAD-REAL , . 
ValdepeñíiS.. . , i 
Manzanares. . . • 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Oalatrava. . 
Criptana . . . , • 
Tomellt'so . . , . 
CÓRDOBA . . , • 
CUENCA. . • , • 
Taran con. . . . . 
HUELVA. . . , . 
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
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Valónela de San Juan 
LaBañeza. . . . , 
LOGROÑO. . , , . 
Nájerft',; ^P'- ,u(' ^ i ' ^ÍT<t 
Tudelilla . . , . • 
Autol . . . , . • 
Haro. 
Fneomayor . . , . 
Navarreto. . , , . 
Arando í - , K v Í- • y * k | » 64 
Quel. . • , , > 
MALAGA. . , . 
MURCIA . , , , 
lAgü^ vomb-tíf fot1 
NAVARRA. 
Pamplona. , . , 
Fitero. . , • J • 
A l i o i 
S. Martin d e ü u x , 
Estella. . > ,J 
Puente la Reina , 
N'iana . . . 
Cintrnéni^-o, 
Sang-üesa. .. , 
Olite. . , , 
Carear . . , 
ArUijona. , , 




































































































































































































el rubo (28'13 litros) para (1 . I.a unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el rub > TOIUR'RH 
Navarra; el -aldz (11$S! litros) pa ía Aragón; la cuartera (70'34 htros) para Cataluña e Islas Ba-
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
í8 
w— 
PALKNCIA.. . . . 
Fromi^ta 





SALAMANCA . . . 
Ciudad Rodrigo. . . 
Caí ítala piedra . . . 
Peña rauda de B. . . 
L e ü ^ m a . . . ' /• '. "lí 
SEVILLA . . . . 
TOLLDO 
Oro;iz 
Noblejas. . . . . 
Illescas. . . . . . 
TKRUKL 
AlcnillyJ M I • • «'m' ' • 
VALLVDOLII).. . . 
Rfopeco. '. . ? y '.'̂  . 
R'»eda 
Tor<lesillas 
La Sec a 
Medina 
La Nava 
Alaejos. . . . . . 
Pczaldcz 
Peñatiel 
Valoría la Buena. . 
Villídnu 




Corrales . . . , . 
Toro. '. . . j . 
Mnotlmey. . . , . 
Fueiitesauco. . . 
ZARAGOZA. . , . 
LMI oa ivs. . . , . 
La Aliuuniá. .1 , . 
PIllM . . . . . . 
( "a la tayud . . . , . 
Ateca ' . 7 . . i , . 
TRIGO. CENTENO. 
NÚM. 463. 







































































































































L . CíjlV DKL GUSANO UK SLDA 
EN IN.STITUTO DE MÜUC1A. 
Proccdeulcs los gérmenes de este 
iusectn nqui-qirio de los que des-
pués de !a imuidacioii recibimos de 
la junta de Socorros de esta ciudad, 
hemos venido reproduciéndolos hysta 
el presente a ñ o , no obstante la triste 
idea que, fundada en los hechos, se 
time de q ie la degeneración es sub-u-
o-nieute ei; este país, por m i s que la 
simiente st a muy buena, cuyo aserto 
no podenu s i egarpordesirracia. Nues-
tros irnsai os proceden de la raza (pie 
nos pei uiitimos llamar de w#Íj[ufimtAos, 
nomltre tp.e les dimes al juiblicar la 
•historia de las ires mariposas. 
El dia 15 de Marzo de este a ñ o i las 
doce de l a m a ñ a n a pusimos á incubar 
losjuR'vecilIos en la perfecta incuba-
dora que al efecto construimos, d á n d o -
les una temperatura de 20° céntigia-
dos, y una íinmedad de 70°. Los dias 
16, 17 v LS aume.itauiof. í i T a d u a l m e u -
te el calor hasta 30°, | el 19 comenza-
ron A s;ilir los pequeños seres cmi una 
\ iv;ici iadcxtraordiuaria .cu vo des;in'o -
41o aumentó i.otíibleinente el 20 v 21 
en las boras de la m a ñ a n a , paralizán-
dose eu las de la tnrde y la lujídie, \\o 
rl^t.-infe ser iguales las condicioneíí 
¡atinos-óiicas. 
La diferencia en la salida del huevo 
de los primeros á los últimos la espli-
j camos como un efecto de la potencia 
! vital ú orgánica de los gérmenes, ó 
bien por la influencia del sexo, ó acaso 
, porque fueran unos nuevecillos de pos-
tura anterior á los otros. 
Colocadas en los cajoncitos de la in-
cubadora las íiopielas más tiernas de 
la morera mnlticaxdis qüe poseemos en 
el botánico de este Instituto, las inva-
dieron con avidez, alimentándose con 
su paréuq'iima, y al momento lostras-
ladamns \\ una canastilla forrada y cu-
hicita de una doble tela de lana, colo-
cáiid-das al sol ó en una habitación 
muy ubrigada á una temperatura de 22°. 
Durante "sta primera edad del gu -
sano, (pie t ú é de ocho dias, pudimos 
igualarlos por medio de los cebos, 
d indoíes á los más adolescentes cua-
tro comidas en las 24 be ras, y ' á los 
ménos adelantados cioco y seis comi-
das. La igualdad en el désarrollo de 
la larva es muy importante para que 
VA* dormidas tengan lugar al mismo 
tiempo, pues que durante esta crítica 
situación de las orillas no comen y 
exigen la mayor tranquilidad. Dura 
una 36 lloras, y mientras no despier-
ten U>*los no se les debe dar cebo al-
guno, porqi e en este caso se desigua-
hu ian de nuevo. Kl adelantamiento de 
la vida del gusano se funda en la ali-
mentación y el grado de temperatura. 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES. , - — 5 -
v " É l dia '29 de Marzo despertaron de la 
; ^mera (1 M'ini'l i . y el 6 «le Abril (l>ir-
ñiiieroD de la segunda, dándoles antes 
seiscebus al á\ú y una temperatui-a de 
18.° Los dias7 y 8 retrasaron su (desa-
rrollo poreffecto de' las íhivias y por 
tener solo 15° de calor, lo cual amen-
guó, sin duda, la fuerza digestiva. 
Pudimos aumentar el calor artificial-
mente, pero no quisimos forzur sus 
funciones, como siempre hemos hecho 
con muy buenos resultados. 
El 13y 14 duermen de la tercera, 
sin que durante los dias de su vid;i 
disminuyeran en número, pues que 
solo observamos en las tres edades an-
teriores cuatro muertos, y ninguno de 
ellos con los signos característicos de 
\ape6rina, que suele tnauifestarse en 
esta época critica. 
El dia 22 de Abril duermen de la 
cuarta igualados por completo, y ai 
despertar el 23 comienzan á comer de 
Jreza, hasta el 30 que subeu muchos á 
las hojas para tejer su capullo, en el 
que quedan encerrados el dia 2 de 
Mayo para efectuar su misteriosa 
transformación de crisálida en maripo-
sa, sin experimentar apenas pérdidas. 
El 12 practicamos el deshojado, re-
sultando un producto eo^iivalente á 
tres arrobas 12 libras de capullo por 
onza de simiente, que calculando un 
gasto de 282 rs., vendido el producto a 
9 duros arroba, queda una ganancia 
de348 rs., mayor que ninguna otra 
especulación agrícola. 
La habitación en la que han vivid., 
los gusanos ha sido capaz, más que su-
ficiente para la completa renovación 
del aire. La hoja sana en todas las 
edades de la oruga, partida en la pri-
mera época y parte de la segunda. 
muy limpia y oreada de la humedad 
> el roció. 
los lechos ó camas renovimlose á 
menudo por medio de la< andanas mo-
vibles de nuestro sjstem » ([ te tan bue-
nos resultados produce, v el. Olor ca-
ricterístico de la habitación donde 
viven dichos auimnles, siempre agra-
dable, como seual evidenle de su per • 
fecta RHIUU. 
Nuestra creencia es, que una de las 
causas ocasionales de la enonne mor-
tandad de los gusanos y las sensibles 
pérdidas que se experimentati, es la 
falta c'e ventilación de las Imbitacio-
ues, por la existencia en ellas d^ gran-
des masas de ácido carbónico producto 
de la respiración de aquellos séres, y 
de la descomposición de las hojas que 
fonnan sus lechos. Si ñ este gas mefí-
tico allí acumulado unimos la carencia 
del oxígeno, ó porque no penetra en 
cantidad suficiente, ó porque se consu-
me por la respiración de las orugas, 
o j)or la Combustión de la lumbre que 
emplean algunos cÓsecliéroa para dar-
les color, se comprenderá el funda-
mento en que apoyamos nuestra opi-
nion. 
Este es, en resúmen, el conjunto de 
nu stroensa.o anual de la cria del gu-
sano de la seda, que tanto interés nos 
inspira por la importante industria que 
en esta zona constituye. Ahora solo 
falta que veamos muy proiito estable-
cida en nuestro país una estaenm seri-
cícola que por la demostración enseñe 
. los cosecheros de la seda los conoci-
lüientos que les faltan para obtener los 
notables productos que esta antigua 
cuanto decaída industria pi onorciona, 
Tomás Mu ser os. 
Murcia 16 de Mayo de 1882. 
OMERCÍO DE TIN33 E3PU/[333S EN FRANGIA. 
Movimiento á partir del año 1871, coa indicación de los vinos expedidos 
al extranjero y al interior. 
Este estado está formado, contando los anos, de los meses de Abril a Abril. 
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M 3 (8.516 
9.699 040 
0.9 ,9 016 
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1 i 786.134 
11.903 067 







~2 381 838 
"̂ O. 598 069 
A8 835.527 
19.145 481 
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-imoo NOTICIAS 
En nuestro número anterior, por un 
error de Copia, aparecieron dos cartas 
fechadas en Requena, siendo así que 
la que fig-uraba en primer lugar era de 
Utiel (Valencia.) 
El desarrollo que en muchas provin-
cias vuelve á tomar la cria del g-usano 
de seda, nos ha decidido á reproducir 
de La Lealtad de Granada el curioso 
articulo (jue hoj publicamos sobre 
esta, en otros tiempos unportaute pro-
diccion. 
Las cnid;idosas obscrvacioi.es v mi 
nnchisos estudias (pie Iniu venido ha-
ciéndose para evitar los continuos fra-
casos que sufría este rico prudm-to, 
van dando los me.ores resultados, pues 
solo en la huerta de Murciase ha reco-
Jectado este año la ciim de 36.000 
arrobas de capnllns, cuso precio medio 
ha sido el de 42 pesetas y medi;). lo 
cudl supone un ingreso de 6.000 000 
de reales que se repartirán én t re las 
familias que viven eu aquella renom-
brada huerta. 
Esta magnífica riqueza, podrá servir 
de estím ilo á muclnis'comarcas'donde 
el gusano puede criarse eu admirables 
condiciones. 
Por de pronto eu la exposición pro-
vincial de Vizcaya figurarán telas ela-
boradas en la f ibrica 4Le ubicicoa» del 
Sr. Lopetedi, con seda del ^usauo 
«perny» cultivado eu los robles de Viz-
^JH&OdÁHAS A ')Ua >u 38 
El miércoles último salió de Pam-
1 piona para B irdeos el Sr. Tena, em-
pleado deis Junta de Airricnlturn, In -
dustria y Comercio, con objeto de co-
locar en la n.stalacion de Navarra, los 
productos que se han remitido en-dos 
expediciones á la Exposician que, VM á 
celebrarse en aquella ciudad. 
Muy cerca de cuatro mil botellas de 
diferentes líquidos; pretifUM para estru-
jar la uva. bombas de trasiego, pisade-
ras, quita-raspas, ar.nlos. layas, azadas 
y otros objetos, ha remitido aquella 
proviucia al citado certamen. 
Ya ha dado comienzo en Tala vera de 
la Reina y en runchos puebles de Es-
tremadnra el esquilo del ganado lanar, 
y hasta los mismos ganaderos contie-
san que el vellón tiene más peso del 
que todos esperaban, p-ies el ganado, 
ó su mayor parte, está bien de carnes, 
•á pesar del mal invierno q re han atra-
vesado, y de la prolongada sequía en 
los primeros meses de la primavera. 
Los precios de la lana todavía se 
ignoran, pero las noticias recibidas 
por distintíjs'conductos hacen creer 
que no descenderán de las del ano a n -
terior, y si que acaso excedan. 
La feria últimamente celebrada en 
Lumbier no ha estado tan concurrida 
Como otros anos, debido sin duda á la 
poca ó ningntia alegria (pie reina en 
aquella proviucia por el mal año que 
se presenta. 
El comercio, como es consiguiente, 
ha sido bien escaso. 
Unicamente en ganado vacuno se 
han hecho muchas ventas ;i los arago-
neses, quese^un habia tios anunciado 
cu uno de nuestros últimos números, 
se proponían hacer estas compras pa-
ra revenderlas eu los mercados de 
Huesca. 
Hé aquí lo que se calcula á que as-
cenderá la próxima cosecha de cerea-
les eu la provincia de Alicante, (pie 
como es sabid i , ha disfrutado de un 
tiemuo magnííico durante todo el in-
vierno y la primavera: 
\lcoy y su partido 5,200 hectolitros 
d e t r i í o v 2.200 de cebada; Alicante, 
3.200 de trliro v 9 ).000 de cebada: Ca-
llosa^ 93.00(Me trigo v 8 200 de ceba-
da; Cocentaína, \3.000 de tritio y 
3.000 de echada; Dé'.ia, 6.390 de t r i 
go y 3.800 de echada; Dolores, 30.500 
d»'trigo y 44.000 de cebada. Elche, 
700 de triLTo y 5(5.000 de echada: Jijo-
na, 24.000 de trio-o y 24 000 de ' ceba-
da; Monóvar, 12.500 de trigo y 32.000 
de echada; Novelda. 3 500 de triiro v 
22.000 de cebaba; Onhuela, 113.('0'0 
de triiro y 160.000 de cebada; Peyó, 
3 500 de trigo v 22.000 de cebada; 
Vil la joyosa. 8 3 )0 de trio-., y 7.800 de 
cebada, y Villena, 20.000 de trigo y 
19 000 de cebada. 
Toud 337.200 hectolitros de trigo v 
995.000 de cebada. 
Tanto en España como en Francia, 
se encuentra la vid en el interesante 
periodo de la florescencia. 
LLista ahora niugnno de nuestros 
activos corresponsales nos ha dado 
cuenta de que en España haya sufrido 
el más lijero Contratiempo; en cambio 
las noticias de Francia nos dan á co-
nocer los graves perjuicios que han 
ocasionado en muchos de aquéllos de-
partamentos las grandes tormentas 
habidas en los úitim >s días de Mayo y 
primeros del corriente. 
En el Bordelais es donde las pérdi-
das han sido de mayor?, consideración, 
ü.ia cárt^dé- La Réolc dirigida al Jonr-
nal Vinicole dice lo siguiente: 
atíl lunes último por la tarde, des-
pués de hacer un calor sofocante, es-
talló una horrible tempestad: la trona-
da retumbó poco, pero el cielo parecía 
una hog-uera. liste nublado na causado 
eu nuestra región grandes desastres. 
Las lluvias torrenciales que han caído 
han destrozado la mayor parte de nues-
tros trigos. Donde m is daño han cau-
sado ha sillo en Notillac, Haré, Bour-
delles, Mougaur, Baleissac, Siint Andre 
du Garn, Siint HUaire Reiuehune y 
Sdnt Snlpice de Guitleripes; pues ha 
destrozado todas las cosectias. .y i 
Las piedras caían gruesas, corno 
huevos de pichón. Eu ciertossitios los 
trigos han sido cortados, las viñas des-
pojadas completamente desús pámpa-
nos y los primeros tabacos plantados 
completamente destruidos. 
Este azote ha traído la consterna-
ción á la comarca y cuando ya se con-
taba con una magnífica cosecha no ha 
quedado más que la desolación^», /» j ¿ 
En Vallieres, Masnes y Bvlly, pue-
blos de la región de fioir ei Che'r. Tam-
bién el , pedrisco ha causado mucho 
daño, pues estuvo cayendo por espacio 
de dos horas. El nublado fué tan impo-
nente que muchos ancianos no habían 
conocido otro igual. 
> En Tom-aiue el mismo dia y hora su-
frieron idéutico. desastre, si bien á lo 
que parece solo estuvo reducido á cin-
co noblai iones; Morólte*, Villebreme. 
Fosse, Jarday y Vellerogueua, donde 
parece que perdieron dos terceras par-
tes de Ja cosecha. 
Eulos demás departamentos el tiem-
po favorecía poco la florescencia, pero 
eu estos últimos dias la temperatura 
era más benigna. 
Precios de las harinas en algunos 
mercados de España: 
Burgos, primera clase á 21'50 reales 
la arroba, segunda á 21 y tercera á 17. 
Pampliega, primera clase á 22 rea-
les, seo-d oda á 21 y tercera á 19. 
Valladolid. primera clase á 21, se-
gunda á 19 5') y tercera á 16. 
Medina del Campo, segunda clase de 
20 á 22. 
Znnora, primera clase á 20. segun-
da á 18 y tercera á 19. 
SalaManca, primera clase á 22 y se-
gunda á 21. 
PeTiaranlis primera clase á 22, se-/ 
ganda 21 y tercera 17. 
Santander, por exiu'ir los vendedo-
res los preci'.s de 22,75 hasta 23-50 
reales,elembarqueestá paralizado: soln 
se despach irdu eu la sema ia anterior 
269 sacos con destino á la Península. 
Bilbao, á causa de la falta de em-
barque, los precios se cotizan- con 
flojedeíd; primera clase 23 reales y se-
gunda 21. 
Barcelona. — Continúan sostenidas 
por ventas al consumo á los siguíe1 
tes precios: pdr qq, de 41'60 k i l . , in 
cluso derechos de consumo. . 
Castilla lAPtas. 23 á 23^5.—Ara-
gón 1.a 21'50 á 22.—Id. 2.a 20 á 20'50. 
—Barcelona 1.a blanca 23 á 23:50>fn-; 
Idem 2.a 20 25 á 20t75 . - Id . 1.a fuerza 
20-5()á 21.- -Id. id . 19 5 0 á 20, 
ron las lluvias de los últimos dias 
del mes de Mayo, ha cambiado por 
completo la situación de la provincia 
de Huelva. 
La Qosecha de cereales, en conjunto 
promete ser buena, pues si bien os 
cierto que para algunos términos, las 
aguas vinieróo demasiado tarde, y 
solo tendrán una cosecha pobre, cii 
otros fueron tan eu su punto, que ía 
cosecha ya la'consideran como supe-
rior. 
También la cosecha de uva y aceite 
promete ser bastante regular. 
Lo ra ís sensible para aquellos labra-
dores, es la falta de pastos para toda 
clase de ganados. 
En el puerto de Cette, entraron du-
rante la primera semana de este mes 
42 buques, de los cuales diez iban car-
gados con vino. 
^ Solo el dia 7 entraron 23 embarca-
ciones, caí gadas v procedente^ en la 
torma quy si^-ug: 
Con vinos: dos da Bazcares, uno de 
Vendres, uno de Mesiua, dos de Viná-
roz, dos de Palma, y otros dos de Ca-
daques. 
Con tomates: seis de Gandia, uno de 
Bnriana, * otro de Collera. 
Además, tres de diversas procenden-
cias y con cargamento vario. 
En resesúmen: 10 con vinosy 8 con 
tomates, y tres con diversos. 
CRÓNICA DE m 0 S Y CEREALES. 
Según liccn de Tala vera, el o l i -
vaje en aquella población y en varios 
pueblos limítrofes se presenta hasta 
ahora con estante muestra de fruto; 
Jo mismo c iceu de los montes; se ob-
serva ya v io traen bastante bellota 
las encinas, pero temen los inteligen-
tes que, p )r efecto de la anterior se-
quía, no te liendo jugos de vida el ar-
bolado, con los calores del verano es 
fácil que para Setiembre venga una 
grandísima caída que prive de su apro-
vechamiento lo que sería doblemente 
sensible en un año como éste; pues 
si lograran esos frutos, se conjuraría 
en gran parte el estado aflictivo de la 
clase proletaria y á los propietarios les 
resarciría bastante de sus pérdidas por 
falta del recogido en los cereales, 
GORRKSFONDblNCIA MKRCANT1 L. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y (JE-
R HALES. 
O LITE (Navarra) 8 de Junio de 1882. 
Muy señor mió: Cont inúa la pertiaaz se-
quía aniquilando estos campos. 
El Uempo, sin embargo, es fresco relativa-
mente á la estación en que nos encontramos, 
pues el termúmetró solo marca al so! 15" 
Reamur, 
La extracción de vinos está bastante para-
lizada, mas como la cosecha se presenta con 
tan malos auspicios, hay marcada tendencia 
á subir los precios. Hoy corren los de 12 y 13 
reales por cántaro de 11'77 litros. 
Los cereales alto», pues el trigo se des-
pacha de 30 á 32, y la cebada de 18 á 19, 
El aceite se detalla de 51 á 52 la arroba y 
las patatas de 7 á 8^., 
El aguardiente de 17 grados se despacha de 
12 á 12;50 reales el cántaro,—A, G. 
ORGAZ (Toledo) 6 de Junio. 
Las benéficas lluvias que cayeron en el úl t i -
mo tercio dol mes de Mayo han hecho que 
desapareciorn \h aflictiva situación de-estos 
labradores; sin embargo, la cosecha de tr igo 
no pasara de mediana, y la de cebada y demás 
semillas todavía peor. 
Las venta? de vinos claretes es tán muy 
animadas, habiéndose conseguido que subiera 
un real en arroba. 
El que se vendió ayer ya se pagó á 8 
reales. 
Los cereales van por las nubes y sin es-
peranzas de que desciendan por ahora. 
El trigo se cotiza de 70 á 71 reales la fane-
ga, y la cebada á 42. 
El aceite se detalla á 38 reales la arroba y 
el aguardiente de 28 grados á40 ,—E, T, 
A LMONTE (Huelva) 6 de Junio, 
Desde que dirigí á V . mi úl t ima á la fecha 
de lioy, h i variado mucho la situaciou de esta 
localidad y Í ueblos inmediatos. Las úl t imas ! petir'.o ya podria traducirse po un exceso de 
lluvias resuntaron en gran parte nuestras 
el segundo, arroba de 18 litros. También si 
guen 'as ventas al detall á la arriería con 
mejores precios, w . i / > . ^ . J 
El despojo de la aceituna ha sido bueno y 
e'sdeespenr t ngamos buena cosecha. Hay 
algunas exi&tencias de aceite viejo que :por 
su mala calidad es difícil de vender. v£ i 
Los sembrados de maíz que principiaron 
muy mal por la falta de aguas, se enmenda-
ron con las úl t imas lluvias, y hoy nos hacen 
esperar cosecha. 
La cosecha de cereales en la provinoia de 
Huelva es bueua en general. 
Hay excepción de algunas localidades que 
están muy mal, así como otros es tán muy 
bien 
La cosecha de uva y aceituna en general es 
muy buena. 
En general muy mal de pastos para los ga-
nados de todas clases.—X. 
V A L E N C I A 5 de Junio. . 
Voy á interrumpir mi prolongado silencio, 
alimenta lo con la esperanza de poder comu-
nicar á V. agradables noticias sobre la venta 
de vinos, pero el tiempo trascurre, las condi-
ciones de ventas no mejoran y justo será diga 
á V . algo, aunque por desgracia no sea tan sa-
tisfactorio como todos desearíamos. 
Las transacciones de vinos, casi nulas; los 
cosecheros que vendieron sus uvas realizaron 
un gran negocio; los que elaboraron sus v i -
nos, unos con mejor suerte, los vendieron 
desde luego, los más ambiciosos ó esperan-
zados en su buena elaboración, ó se les han 
puesto agrios y han tenido que venderlos al 
consumo de la localidad, valiéndose de ellos 
de mi l drogas, ó no saben que hacer de ellos, 
pues las fábricas no compran sino á bajo pre-
cio; y los restantes que tienen la suerte de 
conservarlos en buen estado no encuentran 
compradores para ellos, pues cosecheros y 
negociantes viven en constante alarma por el 
estado de Francia y las repetidas quiebras 
que se suceden, las que por desgracia siem-
pre le toca experimentar sus efectos á esta 
provincia. Así seguimos sin vislumbrar un 
rayo de esperanza que mejore la si tuación. 
Pero en cambio la vegetación se sonríe, y 
los abundantes frutos que las plantas osten-
tan, hace concebir al labrador dias de abun-
danci . Hay localidad donde n bastarán los 
recipientes para contener el producto de la 
abundante cosecha de uvas. 
La exhuberancia de flor en los olivos, sin 
distinción de variedades, cultivo, n i condi-
ciones del suelo, ha dado por resultado, tal 
principio de cosecha, que aun siendo tan pe-
queño el fruto en la época que nos encontra-
mos, obliga al olivo á incüoa r sus ramos como 
si fuera un frondoso sauce. 
Las doradas mieaes, que prpnto cederán al 
golpe del segador, prometen sitisfacer las ne-
cesidades de ton codicía lo como necesario 
alimento. 
Bien pueden este año satisfacer los golosos 
su amor ó pasioi á las frutas, pues su abun-
dancia les ofrece cumplida satisfacción; hasta 
las fiores han pag ido con creces su t r i b u t ) á 
sus admiradores, viéndose agrupados en ar-
tísticos y hermosos runos, que ostentaban su 
belleza en la ex|)osicion de flores, plantas y 
frutas, que la Sociedad de Agricultura ha 
improvisado en escasos dias, gracias al celo é 
inteligencia de la comi-ion ejecutiva, pero 
muy especialmente su digno presidente señor 
conde de Nienlant. 
Excuso dar á V . detalles de dicha exposi-
ción, pues ya habrá V, tenido ocasión de leer-
lo en los periódicos de esta localidad, y al re-
sementeras ; un tiempo fresco especial a las 
granazones ha hecho ver que se cogerá mu-
cho más de lo que podía imaginarse en el mal 
estado en que se estaba. 
Se han cocido algunas habas y un comisio-
nado que compro 500 fanegas principió pa-
gándolas á 39 reales fanega, y concluyó por 
42 reales que es el precio que hoy rige. 
Hay poca cebada trillada y se vende de 28 
á 30 reales. T)e este grano se cogerá bastante. 
Avena se coje poca, pues ya no le alcanzó 
el tiempo. 
De trigo so coje muy regular por la espe-
cial granazón que tiene. 
Las viñas se van limpiando á fuerza de 
gastos de la plaga de pulgón y Lagarta, ya 
presentan buena cosecha. 
Se han hecho operaciones de alguna impor-
tancia en vinos blancos y color de la cosecha 
del 80 pagándose á 15 reales el primero y 24 
amor á la ciu lad de las flores. La elocuencia 
de los hechos expresados por las distinciones 
honorífleas que han mercido los expositores, 
es el mayor testimonio de la importancia y u t i -
lidad de estos cer támenes .—J. P, D, 
FLORES DE A V I L A (Avila) 1.° Junio, 
Los labradores quedaron satisfechos cum-
plidamente en sus deseos, pues el sembrado 
ha tenido un riego ahundaut ís imo, estando 
presentada una excelente cosecha y ofrecien-
do halagüeñas esperanzas la del garbanzo, 
que es del que obtienen las utilidades, y el 
que les saca de sus apuros cuando rinde un 
regular producto. 
L is existenci is de granos se van apurando 
en esta localidad y las ventas son en corta 
esca a. 
El precio en el trigo ha descendido desde 
que vinieron las aguas como verá por la si-
guiente nota. 
Trigo de 59 á 60 rs. fanega. 
Cebada d e 3 8 á 40 i d . i d . 
Algarrobas de 24 á 25 id . id ,—A, N . ' 
BURGOS 5 de Junio. 
Magnífico aspecto presentan los c impos. 
pues prometen una bueua cps^cha de C3 ca-
les, incluso muchas cebadas que se las con-
cepta iba completamente perdidas. 
El tiempo no puede ser mejor hasta el pre-
sente, de m in^r a qué 11 g ranazón se hace en 
buen u condición s. 
Las operaciones solo son rsgulares y como 
las existencias no son grandes los precios se 
mantienen con firmeza, cotizándose en el 
mercado c o m í sigue. 
Pecios al detall: 
Trigo, entrada corta de 54 á 59 rs. fanega, 
seguu clases: id . de panaderos de58á tí2; idem 
Málaga de 58 á 62; centeno á 00; cebada á ¿ü; 
yeros á 4f>. 
H irinade p r i m e r i á 2 l y 1|2 rs. arroba; idem 
de segumia ü 21; i d . de tercera á 17.—R. C. 
PARIS 4 de Junio. 
Los mercados de gnnos poco provistos en 
general, sin embargo, en algunos países se 
nota deseo de vender, en vista de las nume-
rosas llegad is del resto de Europa y de las 
esperanzas de una buena cosecha. Se pueden 
también señalar algunos casos de b ijas en ios 
trigos y especialmente en los centenos. 
Las avenas y las cebad is de calid id media 
na se venden con dificultad pero los precios 
se sostienen firmes en las buenas especies. 
Los avisos recibidos en esta seman i, acusan 
10 mercados con tendencia de alza; 12 sin va -
riación y 32 con baja. 
Las harinas siguen siendo de venta algo 
difícil y no obstante las pocas reservas que 
tiene La molinería, ésta se ve obligada á ha-
cer concesiones para adquirir algunos lotes. 
Las llegadas de nuestros puertos del NO, 
han sido mas importantes esta sem ina. 
Las procedencias de América del Norte son 
todavía poco numerosas, mas la Rusia, las 
Indias C ilifornia y la Australia hacen gran-
des espediciones que permiten á Europa no 
necesitar al Norte Americano, 
He aouí la lista de las llegadas. 
Ésta semana L a anterior 
Hectolitros. Hectóltros, 
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liouen,. 
Dunkerque. . . 
Diversos puertos. 
Total. . . . 611.905 3J0.466 
Los negocios han estado bastante encuiiua-
dos en los puertos, las ofertas han sido mas 
numerosas en Marsella, Burdeos, el Havre y 
Dunkerque, 
VALORIA LA BUENA (Valladolid) 6 de 
Juuio. 
Los seuibrados se han repuesto mucho en 
los últ imos quince dias, y >e espera u m re-
gular cosecha de granos; por este motivo los 
procios han descendido algo, siendo los si-
guientes: 
El viñedo también presenta buen aspecto y 
las ventas de vinos más animadas que anie-
riormente, siendo el precio corriente 11 reales 
cántaro.—S. A. 
FALSET (Tarrogona) 4 de Junio. 
La situación en que se en neutra nuestro 
mercado de vinos es muy poco envidiable. 
Hace cerca de t es meses que los comprado-
res es án retraídos, y otro t i n t o tiempo por 
consiguiente que exportamos muy poco 
Debido á esto, y á los muchos deseos que 
tenemos de vende •, los precios no han podido 
sostenerse, y ya hoy creo que se podria com-
prar con una reducción b stante importante 
Mas halagüeño nos es el aspecto que pre-
senta la próxima cosecha de vinos, pues aun 
cuando el viñedo no ostenta todo el fruto ne-
cesario para que pudiéramos confiar en una 
cosecha de primer orden si todo- los r icimos 
que hoy viven, llegasen á feliz téroiino, sin 
n ingún funesto accidente, au 1 recolectaría-
mos en cantidad muy regular. 
¡Dios quiera que no caigan port íerra las es-
peranzas de estos pobres y sufridos labra-
dores!—H. A, 
PINA (Zaragoza) 7 de Junio. 
Mi carácter poco enemigo de dar noticia» 
poco satisfactorias fué el motivo de mi retra 
miento á dar á V. pormenores de la si tuacío 
poco ha lagüeña de este país . 
Ln pe r t ina sequía de un año de fecha pr in-
cipia á dejar sentir sus efectos; en la tierra de 
monte completamente perdida la cosecha, pu-
diendo asegurar qi^e.no se recolectará nada. 
El de regadío pobre; sus rendimientos serán 
escasísimos, pues sobre las medianas condi-
ciones con que se hizo la sementera, la falta 
de agua plubial que influye poderosamente 
para el desarrol o de la planta «unque tenga 
riego; tenemos una de las calamidades, la ú l -
tima que suele afligir al pobre labrador, el 
(pie t in conocido aquí por garapatillo infesta 
casi la mayor parte, no olo de este término 
municipal, sino el de muchos pueblos del par-
tido Dicho insecto con su baba deteriora de 
tal m ínera el grano, que es difícil aprovechar 
los resídues que deja para el consumo, pu-
diendo utilizarlo ún icamente para sembraf. 
Creo inútil decirle Sr, Director que la co-
secha que era la única esperanza para estos 
labradores verán completo su desconsuelo. 
Precio del trigo de 50 á 52 pesetas cahíz, 
sin que pueda decirle que se hacen transac-
ciones pues las existencias son escasísimas. 
El vino se pag i de 7 á 8 reales cántaro, sin 
que tenga extracción mas que para la loca-
lidad. 
Es de suponer Sr. Director, que el año pró-
ximo sea de lo peor conocido, quizá contribu-
yp á aminorar en algo la miseria las proyecta-
das obras, y que todavía penden de expedien-
te ante el gobierno de la Nación. 
Procur iré dar á V, de esto y de la situa-
ción agrícola del país alguna noticia, que 
quiera Dios sea mas placentera que la pre-
sente,—C, F, 
ARÉVALO (Avila) 6 de Junio. 
A l comenzai el mercado de hoy no se obser-
vaba n ingún sínto a que pudiera hacer tener 
una nueva subida en los precios de los trigos, 
pero á úl t ima hora se han presentado algunos 
compndores madrileños, que han provocado 
un alza de real y medio en fanega, pues las 
clases corrientes, ó sean las de 94 libras, las 
han pagado á 63 reales la fanega. 
Las entradas no han sido importantes, pues 
las calculo en unas 600 fanegas. 
Se han hecho algunas ofertas de trigo bue-
no á 64 rea es, y también algunas, aunque po-
cas, de tr igo añejo superior á 68. 
Las ventas han sido regalares. 
E tiempo es muy apropósito para que se 
efectúe una buena granazón. 
La situación de los campos, muy satisfac-
toria—M. C. 
U L T I M A S N O V E D A D E S . 
Alcohóm^tro de Cartier, 10 pesetas. 
Idem de Be iumé, 14 id . 
Idem ceutesim d de Say-Lussac. 18 id . 
Destilador de Kelez, compuesto de una cal-
dera y dos platos de po.'celona, TÍO id . 
Alambique >e:leron para ensayar toda clase 
le vinos, 50 id . 
R -loj portátil de sol, 10 id . 
Figuras liigrométricas que señalan el tiem-
po que h;irá, 0 id. 
Pequeño te é g n f o eléctrico con todo lo ne-
cesario para funcionar enseguida, 6u id . 
Timbre eléctrico. Puede funcionar á cual-
quier distancia. :£) id . 
Teléfonos, Sirven para hablar dos personas, 
aunque la una esté á 100 leguas de distancia 
fie la otra. El aparato completo, á punto de 
funcionar. 38 id . 
Nuevo microscopio para ver perfectamente 
tod'i clase de organismos parásitos, 25 id. 
Nurvo anteojo de campo, de gran alcan-
ce, 48 id . 
A t e lo acompaña la oportuna explicación 
011 e s p a ñ o l , 
Kstos precios son puestos los objetos en la 
est icion de ferro-barril que el comprador del 
signe: r lebiét id 'se dirigir los pedidos acompa-
ñando su importe en sedus, libranza ó letra 
al Sr. Director de las OFICINAS DE PUBLICI-
DAD, calle de Tallers, núm, 2, Barcelona, 
AUTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
C O S E C H E R O S D E VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bombái etc., etc.! 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
45—CALLE NOTRE-DAWK—4o, 
NOTA .—Kl prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo, 
IMPRENTA; COSO, 96 Y 98. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
D E P Ó S I T O G E N E R A L D E M Á Q U I N A S A G R Í C O L A S i 
ameneanHs. francesas, inu-lesas. alemanas v de Bélgica 
DE 
L f t R E I N A 
•uq .8 
•ihcoo~¿á^¿?a ofé Recoletos^ ri'hii. 6.—VAI.L\IH)LIÜ. 
Sepa doras y G u a d a ñ a d o r a s de W a l t e r A . W o o d . Su íiiniii es universal y nos dispens 
de tuijo elogio. L a s hay de 3.000 y 3.50U véales las primeras v 2.ij(!0 y 2.8UO lns segundas. 
¿¿tebre axenloJora y veldadora, primer 
premio en la exposición de Valí: doiid 
W ^ ^ i ^ ^ — ^ z ^ ^ ^ ^ ^ W ^ l ' 8 8 0 - H!,-v otras v:in:,s clases desde 320 re les á 1.800. 
|( « M f V B o m b a s Noel para t nsiegos de toda clase de líquidos, 
ir: .̂ i|«\r:ri?' ^ jfT^B^MBWi'f' ' riegos, in-endio. etc., etc. lóO medallas, primor premio 
j - " - ' . ; , . ' .• ,¿ . F^^^fuJ i,y, i'ü "todas las exposiciones, incluso la l ' n i versal de Par ís , 
| ^ M * ^ - WiSí¿&< J Regional de v'alUu.olid de 1880. y de otros fahricantes. 
t ^ ; ^ ' » « Í É Í | P 8 H f c m W T ' f * . — H iy además otrah clases su(;criores y especiales para 
; >N . .. 1 ' - ~m pozos, etc. 
isxíSa'ío-Y^tl^MÍ• >̂ :*̂ : Arado- Í H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y 
JíT'^l f f igS^^Ty"• ^ r^Sffr -litlííft-pllP* de;J».l)jíCiLiídso :o0 h oustns1) :ítt o 85 oí. ivgcilcl/ 
p r e n s a s MabilJc, p:;ja vinos y aceites, sistema universal de p-danca múl t ip le , primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la Universal de París y Regional de Vulladolid de 1880; 
F r p ú a s p o r t á ' ü e s . sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
metro superíicial y su fuelle es de gran potencia. 
F i t ros ve loz de Mesot y compañ ía , ola itican ins tan táneamente toda clase de líquidos 
por turbios quesean, así (pie las heces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
M a J a c a t e s . 
ujjM9lipqs h a r i n e r o s movidos por caballería ó vapor, 
Cascar 'ores y aplastat'oi-es de pienso movidos á mano y con caballería ó vapor, 
" í r i l i a d o r a s movidas á mano y con caballería ó vapor. 
R a s t r a s ó d e s g r a n a d o r a s . 
-Aventadoras y acribar:ora3 de cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade-
^Ifi-i-ínoo ji.viu*p . 0 . . . .fcüiiftfxm-í Í Í - « v - v . ; , • -
T ^ e r a s de podar de todos tamaños , desde 4 hasta C0 rs. ; ~ , ' i - ; 
M a q u i n a s do v a p o r . 
• B & s c a i a s . p e s - . n y medidas contrastadas del sistema decimal. 
C a l d e r a s da v a p o r nuevas y de ocjiHoft.̂ í J .h'nwuto?) Bflfiaííd na aamiJ 
A l a m b i q u e S a n e r o u para determinar con exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, 
aS:ijlr%¿'Í?.̂ MÍ'PROS- 'icjio -ÍÍV íiih M 
Hay además un sin fin de de otros artículos que seria prolijo enumerar. 
'•̂ Sn iinraento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina que se pida y no 
estuviese en este depósito. ' i .Q-r.aíasa 
C A L H I D R A U L I C A 
CEMENTO ROMANO 
n m m m LA EXPOSICIÓN DE ZARAGOZA 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipu aciones de este, polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales de 4ü kilos desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas dé 11 (juintales á 50 á 9 
Por partidas desde ni quintales a un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. | 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince días después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago de! cemento y sucos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón. Aragón. 
I i SLeo & i j ¿Í . v,V ha 
LIQUIDO y NUTRITIVO 
iíl. M f̂ti DAR A T O Y K K I G A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
C U R ' . C ON fiE-.URA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAUSSE CANÉSiE, 57, rué Rochschouart. 57 - PARIS 
Depositarios; Madrid; Alcaráz \ García.—BarccloLa; "A Casanovas y compañía 
y M 
A . * r I - A . © i v s : ^ •z' I c o 
cío la Crísa niedical 
E N C A U S S E y G A N É S I E 
Curación immedia tu úe e! ASMA, 
SOFOGACION, etc. 
EL NÍAS liARÁTC) V KVIC.KZ 
9U] ! ~ 
x n n L sb 
se ou fyü 
ISOfiíí « l 




í T A Z A E N KOJ 
ADOl'rAU:A JJOH LO*-' U p á i ' l T A l . E t } ÜK t ' A R I S 
LOS HOSl'lTALES MlU,TAUHÍi, ;tî -'*A»W'A filANGliSA 
Soló deben admili-
t ^ E A L I N G L E S A 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
pomo, y E n q ^ D ü 
PAPEL RÍGOLLOT 
lás hojas <|tie 
„ . I ^ \ \ ) KfjilíJ U9 OÍiOiil 
llevan estam-
n 0EP0SIT0 GENERAL 
24, Avenue Vic to r ia 
r > A . : R . i s 
pada u trav 
esta firma en 
E N C A R N A D O 
fma 8.9 0(1 i .07 u 08 í í i jp &1i 
u. 1 . 
Infermedadesiti Estomago' 
lf lo< Intestinos, del Pecho 
u'ánáuméÉ, Dehilid.td 
u hi Niños, Convalecientes. 
V I JM O 
m c a t i L L o r : 
Carne asimilable 
SK aiíPLRA TA SI 111 K N HA.ÍD I.A8 FORMAS ÜB 
C H O C O L A T E , JAR A B E , S C L ' C i O N f POLVO r | 
Pi'-a. i .r . 'Ofi'aiie-St-'-e.irij/s y »n | K í.-irm11»* 
\á>mm?:^Mi,'! i ' i : i ' i ; iroT^sí-T^ 
En Madrid, Meltdior Garcia. y e.. Barcelona, 
Vicenta Ferrer y compañífi. 
P I L D O R A S DE L O U R D E S 
l'l ROANTES 
ANTI-BILIOSAH , Uj&yV'*! 
R A T I T A S . 
1 )c acción fácil y segura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se venden á (> reales caja en las pr ín-
cipáles farmacias ^ se remiten j.'or co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
1 -
S S S ^ > Gran éxito en París 
i moüTffliraiK a — F A Y 1 . 
! • POLVO OE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO 1̂ 1 
DA AL CÚTIá P K E í , C U R A Y THAaPARENQIA. 
í nvení¿r G H A R L E S F A. Y , 9, rae de la Paix, PARIS 1 
** •>^\- f| Ui í&raii/iis,•Perfueerias, Peluqueriu j tienda» íítpilncalli. 
IteoRfiaMlrlas FaisííicacíflüeB. é & * % % 
A . L a n n a l . . . , . , . . . 
. D I OÍ; rK&Oloo^ot] oí) aojwq af)b v BISO j ' 
Específico el más económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el día contra el oi-
dium de la vid. .hi t*» .-.OIM/-,M. j yf, bilbfaaííí . ü i iUfl k J »dUJí .* 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la formm | ara em-
El paquete de 250 gramos. 1 peseta 10 cents. 
-9fl o í o b o f n$o o»hJí)9Í> on "^^f/lpw'iétjityo. . I .-ax 1 un .íne ' jr^ 9 ^ t8Wt) vQu ^ , 
' . b i uO ,Kjbiiiy9KH-* lJ<kflbgWfaiO.'!y ojiBíjoa. « o t o w í a m ídítfe i d & -aína .•.>.-.> 
DEPOSITOS EN PROVINCIAS. 
Logroño.—D. Lúeas Bergoron, id. 
Búfgos.—D. FcdorU-o Carranza, id. fiJflaasiq 
Tarragona.—Pedro líesi-es, id , 
Lérida.—Domingo Sala, droguería. 
Curación inmediata 
y segura 
i-on M Pili o UV. LA 
/GARÍOTILLOX 
\ DIPTERIA / 
SOLUCION T R O U E T T E - P E R f i E T a la PAPAINA 
16^, r i»e Sa int -Anto ine . P A R T S , v en -.,1 - I - • ru Farm,i el is dé •isp.ina 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M C O O F V I N O S Á F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del PueitO de Pasajes, continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcii nar a! comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes, de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Societc lioucnnaise de Transj orla á c pfíur para la conducción de vinos á París, por aquel puer-
to, bajo un í tariía .xilinamente económica. 
Hé aquí los precios: • v'u ^ \ ** 8 0-;,!q sa f-v jayj 
T A R I F A 1.a 
ENTRE LAS ESTACIONES SIGUIENTES Y PARÍS. 
por 1.C00 kilogramos de vino basta Paria. 
Valhi.íoüd —Viuda de T'once, platería. 
Ta'falla.—1). Mauricio Toneci'la. farmacia. 
' " ' ' • ' b a i Á S W i . ^ i ) : ^ ^ 'ílohtToáV' id , ' , ' 
San C l e m e o t e Cuenca;.—I). A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten piMsp-etns gratis á los <j\ie los pidan. 
Plas^ncia.—1). Fianci-co Ruiz de la Hennos t. 
mn imR-í-c 
á l a • 
\ l ' A l ^ l ' ^ ^ S 0 í Afeccio.iesgcicra'ê  ¿21£3 das ¿ f ^ i g ^ 4» 
- I l a m f f i i t a c 6i 
.:• a s i r í a "Veg-ete-I) 
PlüS. \m por lajor : íaü'JETTZ-Í-.L2-T 
163-S, í 6Ó. |Q4/m ^AtNT-AJiTODCR) ^Deposito en.' t¿cLci¿ las Faxamcias > 
• : 1 
* TREI.̂ íT̂ . ANwo ê .l. 
A co stíuite p ' ' e f i r'.nlir im ri^iil ^il.i ilifaldle p , 
11 e ¡ffiM rt« BÍ A G U A S A T . T . r . 
\ prn.ri";ivjn n» !o .m a'1 • iWmil' 
11 á l-.s C hel i.s dan.- s a Ij I!, r. 
U » cnor |>rii)itlivrt. d.in l i !•< ni 
ta i 
S E V E N D E 
en (oc/as /as Perfumerías 
y Peluqueriu, 
rtn-lvt" 
finp, • J brilUviiirooipj i" ili essin re-
.ir.i  n n lav.ittn 
Emilio SALI t Hijo, Sucesor 
. iüyl^ u.J /mioo-Perwnitfi QÍní'l 
Casa fundada.en 1850 
RUS VS TUWUGO, 73, PAH1S 
¡OI B 
Depósitos en Zaragoza, 
Cusa de los' soíioi-os ím 
ínoq uüyi.t'j on enp tnviug hoid^ 
: Oascorf, Coso, 5«S: Sera-jao 
Vianau,, Bazar de los Tiro-
léses. 
RlOJA. 
:i: ••; iatr •.; : i '.'.r- t j - ' i u , , : .EEp.ETAS^ 
Estación de Haro á Par í s . . . . . f)l,50 
» de Bfione^á id 51,50 
» de Cenicero á id 51,50 
» de Logroño á id . . , ,. . 52.cO 
^ de Calabo/ra á id . 56 
> de A l f a r o á id. . . . . r,6 
» i le Castejon á id . . . . . 56 
cu '"•̂ ^VARÍÍA!.'" rni-0 ' i f*v oliií^q 
de Pampina á id. . . . 51.50 
de ©áinpanns á id. . . . 51X0 
Estación de Tafalla á id . 





de Zaragoza á id . . 
de Huesca á id . . 
ile Lérida á id . . . 
C A S T I L L A . 
de Burgos á id . . 
de Valladolid á id. 
de Medina á id . . 







Kl transporto de pipas vacías, con esta comí iu:,cion. se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues so'.o cuest;i el porto de (-id i [¿na desde París á Tudela. Taíalla. Campanas, Pam-
plona. Ca.-teion. AMaro. Lah'horra v á Haro, 8 pesetas: á Zaragoza, Cenicero váBrioOes , 8'50; 
á Logroño. Huesca \ Burgos. V: á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y a Madrid 13. 
MORATONA, ,GEN!S, BACONS Y COMPAÑÍA. 
CALIJ-: DE LA P B I I N C K S A ^ 
B A R C E L O N A . 
Alientes ímicos en lepaba de la casa F. Mire-
. poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de lodas clases, heces, 
almíbares v las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y. espíri tus de vino. 
B.mibaay otro» aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
